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Una c o l e c c i ó n de 
COMO J A M A S CONOCIO. D E VINOS, A G U A R D I E N T E S , C C Ñ Á C T*tlCORfc"S. en Diego Ponce, 8 
M 
Rortipienáo con riiirada p ro fé t i ca 
el m u r » impenetrable del porvenir , 
un Profeta de Israel h a b í a anunc i ad©: 
Decid a la hija de A ión : he a q u í que 
tu Rey viene a t i , manso, y sentado 
sabré una asna y con un pol l ino , 
hijo de animal de yugo. 
Y en tiectt, J e sús , sen tad® sobre 
humilde jumento, se d i r ig ió a J« rusa -
lén, para recibir por ú n i c a vez en su 
vida mor ta l honores reales, A su 
paso se agitan las palmas, emblema 
de la victoria; s t desgajan los renue-
vos de l«s olivos,emblema de la paz, 
y el caro de los d i s c í p u l o s , de los 
hambres y á e los n i ñ o s entona un 
«hasanna» al Rey Pacíf ico y T r iun -
fad «r. 
Cuatro d í a s d e s p u é s , un juez co-
b i j e presenta a Jesús ante una i n -
wensa muchedumbre; sobre su torsa 
desnuda, esmaltado de llagas y car-
denales coma engastado de tapados 
y rukíes , luce u n g i rón de p ú r p u r a 
real, una corona de espinas oprime 
su cabellera de nazareno; y en sus 
• •nos milagrosas han colocado un 
. cetro fck caña , , . Y d juez 
inicuo lanza al populacho por pre-
sentación estas palabras de bur la y 
sarcasmo: «¡He a q u í a vuestro Rey!» 
^ ,viene la procesiér) igno-
miniosa y cruel; ya no hay palmas n i 
0'lvas ni flore», i i n o lodo \ piedras 
o, entre ellos, anda 
2U c*nnno de dolor hasta el Ca lva i io , 
dande le aguarda por t rono una cruz 
^ este i rón ico letrero en lo alto: 
*lesús Nazareno, Rey de los Jud íos» 
• " ato lo» que 1c aclamaron 
2]as antes : . . 
njucos, los que no le han t n i c i c n a d o 
nan m e d í O i o s ; y aól» 
cniuga la sangre y el 
su r o i t r o ; T só lo « t ra 
l e 
"an« mujer 
s u d o r U 
a él transida de pena la calle de la 
Amargura . 
Y a ú n parece doler al pueblo cris-
t iano aquel silencio y aquella t r a i -
c ión. . . Por eso ha unido con certero 
ins t in to en sublime s ín t e s i s durante 
los d í a s de Semana Santa, la peni-
tencia y el da lor por la p a s i ó n de 
Cris to con el-homenaje t r iunfa l al 
Rey que « t r iunfó desde el m a d e r o » . 
N o son o t ra cosa nuestras proce-
siones en los d í a s Santos por exce-
lencia: filas interminables de peni-
tentes, velado el rostro, el c i r io en la 
mano; joyas de l á g r i m a s en pupilas 
femeninas; pies desnudos y cruces 
sobre los hombros en c u m p l i m i e n l » 
de promesas hechas en d í a s de an-
gustia; y luego la apoteosis de las 
pasos donde b r i l l a el oro como en 
t r ibu to y se consume la cera como en 
plegaria; y sobre todo esto v ibra en 
el aire la saeta que es a la vez h im-
no y lamento. 
Para que vuestras almas se em-
papen de este genuino sentir de la 
Semana Santa veremos desfilar por 
las calles a nuestras m á s hermosas 
i m á g e n e s . E l S e ñ o r haga que a l con-
templar las meditemos con piedad lo 
que ellas significan. 
R A M Ó N L A N Z A S 
¡su 
ñ e la S e m a n a Mayor 
les cultos f ¡ imiMi ¡miiim m m m M M l M u 
tt .«s su Madre, la junto 
i 
La ciudad se prepara ya con una 
actividad febril , para celebrar digna-
mente la mayor de las festividades 
cristianas. Basta recarrer las calles 
para adver t i r este entusiasme pre-
cursor á e las fiestas, que se manifies-
ta en el acicalamiento de tada's las 
casas, que a los antequeranos nos 
gusta mostrar l impias y bien pinta-
das, s in necesidad de requerimientos 
de la autor idad,como en otras partes. 
U n auge, pues,de trabajo que alcanza 
a tedos los oficies, y de ventas para 
todas las tiendas, es el pr imero e im-
p o r t a n t é beneficio que r e p o r í a n las 
p rac t i iones . y por este henms o ^ o c » 
laborando taaos los a ñ o s , pudienQ» 
congratularnos de haber formado el 
ambiente a la cons t i t uc ión de l a A g r u -
p a c i é n á e C o f r a d í a s , que es el orga-
nismo que puede dar realidad al pro-
p ó s i t o de que no t'anfcurra un a ñ o 
sin dar a la Semana Santa el esplen-
dor debido, coma puede tenerla siem-
pre en /n t eque ra . 
Aunque no fuese m á s que por esa 
actividad beneficiosa para todos, ya 
va l í a la pena de moverse; pero es que 
como ca tó l i cos y como antequeranos 
debe satisfacernos que la conmemo-
r a c i ó n de la P a s i ó n y Muerte del Re-
dentor tenga la mayor importancia y 
és ta se le da con el fomento de los 
cultos religiosos no ya en los tem-
plos sino en Jas calles, mostrando en 
ellas a la púb l ica v e n e r a c i ó n nuestras 
sagradas iinágCBes r o d é a l a s de un 
boato y suntuosidad que conmueve y 
nos s a ü s í a c c cc in» ^ « o o r a -
d » r e s del S e ñ o r y de su S a n l í s i m a 
Madre, a cuyos reales s í m b o l o s la 
piedad y la t r ad i c ión de este pueblo 
tan religioso ha hecho sus ofrendas 
v a l i o s í s i m a s en esas ricas vestiduras 
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y ornamentos que lucen en sus pro-
cesiones, para orgul lo nuestro. 
Luc i rán , pues, en la calle (D . ra.) 
las devotas esculturas y elementos 
procesionales de tres de nuestras 
principales C o f r a d í a s s e g ú n tenemos 
ya anunciado y con el orden de d í a s 
y horar ios que en otro lugar publ ica-
mos. Hemos de significar aqu í nues-
t ro aplauso para los directivos y co-
frades que con un in t e ré s y actividad 
dignos de encomio, vienen trabajan-
do para organizar las procesiones 
respectivas, ayudados por la Agrupa-
c i ó n de C o f r a d í a s , pero haciendo a 
su vez esfuerzos y gastos de reformas 
para que la exh ib ic ión de sus < p a s o s » 
revista la mayor dignidad y brillantez. 
A su vez, un grupo de entusiastas 
«p roces ione ros» comisionados de la 
A g r u p a c i ó n , se ha encargado de or-
Janizar la del Santo Ent ierro , que ha e ser de primera, porque i r á rodea-
da de m á s esplendor que el a ñ o 
pasado, por los valiosos elementos 
que en esa p roces ión f i g u r a r á n y por 
el s é q u i t o , en el que f o r m a r á a d e m á s 
de las representaciones religiosas y 
civiles, una escolta de la g u a r n i c i ó n 
que actualmente tiene la plaza. 
Nuestras procesiones han de estar 
asistidas asitmsm'6 de un elemento 
siempre imprescindible y este a ñ o 
m á s valioso que nunca: el de la m ú -
sica. L l e v a r á n en primer lugar la 
banda de tambores y cornetas del 
Frente de Juventudes, y luego la 
Banda Munic ipa l , que es ya un con-
junto digno de una p o b l a c i ó n de la 
importancia de la nuestra por el se-
leccionado n ú m e r o dé sus componen-
íes y el valioso instrumental , hacien-
do en estos d í a s su p r e s e n t a c i ó n 
completa con la secc ión de cornetas 
y tambores. Y por si fuese poco esto, 
la Banda Munic ipa l de Valencia, que 
es de pr imer « r d e n , ha de amenizar 
los desfiles de nuestras procesiones. 
F i n a l i z a r á n las fiestas el Domingo 
de R e s u r r e c c i ó n con la p r o c e s i ó n 
matutina del Resucitado, q u é hace 
muchos a ñ o s no se organiza, y que 
ha de tener t a m b i é n sugestivo encan-
to, p r e s t á n d o l e bril lantez la asisten-
cia de representaciones de todas las 
C o f r a d í a s . 
La brevedad del espacio d isponi -
ble nos impone terminar, pero ofre-
ciendo dar en el siguiente n ú m e r o , 
una vez c e l e b r a d a » nuestras proce-
siones con el esplendor y a n i m a c i ó n 
esperados, toda la e x t e n s i ó n debida 
a esa grata i n f o r m a c i ó n , seguros de 
que habremos de hacerla con la sa-
t is facción de que estos d í a s hayan 
sido memorables para Antequera. 
S e r á entonces la hora de significar 
nuestros aplausos, con la e spec ia l í -
sima m e n c i ó n de quienes con tanto 
d e s i n t e r é s como entusiasmo trabajan 
por p roporc ionar a la ciudad tales 
fiestas. 
TOROS Y C O L E T A S 
DEZ 
Fél&MSiBTÍUSI 
Enfermedades de la boca y dientes. 
Prótesis Dental, 
C A L L E B E LUCENA, NUM. 8 
D O S F U T U R O S « A S E S » 
¡o que dice un colega respec-
to a la actuación en la corrida reciente-
mente celebrada en Granada, de los dos 
noveles diestros ^ue veremos actuar en 
nuestra Plaza el próximo Domingo de 
Resurrección: 
Dos chavales hicieron su presentación 
en Granada y en verdad que todo cuan-
to la Prensa ha dicho de los mismos es 
pálido ante la realidad. 
Nos encontramos ante dos casos ver-
daderamente sorprendentes. Cayetano 
Ordónez es a su edad un torero de los 
que han de hacer andar de cabeza a 
más de un astro coletudo de esos que 
pasean los circos taurinos dando conti-
nuos tropiezos. 
Los aficionados que le vimos torear 
de capa el pasado domingo quedamos 
perplejos ante su maravillosa forma de 
jugar los brazos. Imprime a sus lances 
una gracia tal, así como un conocimiento 
tan grande de lo que ejecuta, que en 
fecha no muy kjana llegará a ocupar un 
puesto preeminente entre las primeras 
figuras actuales. 
Pepín Martín Vázquez es otro caso. 
Poco se le pudo ver a este futuro as de 
la torería, pero lo poco que hizo lo llevó 
a la práctica con tanto sentido, que en 
breve la dinastía de los Martín Vázquez 
teñirá en Pepín el mejor de los que lle-
varon este apellido. No se enfaden sus 
mayores por lo que les voy a decir: De 
Pepín Martín Vázquez tienen que apren-
der bastante, ya 4iue en fecha próxima 
el pequeño de la casa será el más 
grande. 
Revista semanal de políti-
ca exterior v ecensmía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
C A S A FUNDADA EN 1780 
"San Patricio" 
Coñac "Dictador" 
ermut "Garvey" 
- 1 , m i , Í ÍS U i T £ c 
Sociedad A n ó n i m a de C o n s t r u c c i o í i e s A g r í c o l a s 
—— S E V I L . L . A 
MAQUINARIA AGRICOLA Y REPUESTOS PARA TODAS LAS MARCAS. 
Agente en la zona de Anfcquers: FRANCISCO MARQUEZ CAMPOS, Mufioz Herrera, 1 
Güilos de semana lanía 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
HORARIO Y ADVERTENCIAS 
En los días de Semana Santa se cele-
brarán en esta parroquia los Divinos Ofi-
cios cen la máxima solemnidad. A ellos 
concurrirán el Excmo. Ayuntamiento ba-
jo mazas, las autoridades, jerarquías de 
Falange y todos los señores que osten-
tan cargos oficiales. A ellos deben asis-
tir todos los fieles de la feligresía. Para 
que sirva de orientación a todos, se hace 
público el horario de cultos con las 
advertencias oportunas. 
JUEVES SANTO 
Comienzan los Santos Oficios a las 
diez (hora oficial). El Excmo. Ayunta-
miento ocupará los sillones del plano 
inferior del presbiterio; autoridades, 
jerarquías de Falange, Hermandad Sa-
cramental y hombres de Acción Católica, 
los escaños tapizados del crucero; los 
jóvenes de Acción Católica y tod®s los 
demás caballeros, los bancos de la nave 
de la Epístola. Las mujeres y las jóve-
nes de Acción Católica y todas las se-
ñoras , la nave del Evangelio. En la misa 
tendrá lugar la Comunión general, que 
se hará con el siguiente orden: Excelen-
tísimo Ayuntamiento, y todos los seño-
res que ocupan los escaños del crucero; 
a continuación los jóvenes y caballeros 
de la nave de la Epístola, entrando todos 
por el crucero y saliendo por los lados 
del presbiterio. Después comulgarán las 
señoras entrando en el crucero y salien-
do en la misma forma que los caballe-
ros. Terminada la misa se organizará la 
procesión al Manumento formando en 
ella sólo los caballeros y autoridades. 
El Miércoles, desde las seis de la tarde 
y durante la noche y el Jueves por la 
mañana, habrá confesores para todas 
las personas que los necesiten. 
Mandato.—A las cinco de la tarde se 
celebrará la solemne y piadosa ceremo-
nia del Lavatorio en la que desempeña-
rán el papel de los Apóstoles doce ancia-
nitos del Asilo de las Hermanitas de los 
Pobres. La ceremonia será precedida de 
una breve plática que es tará a cargo del 
señor vicario. 
Hora Santa.—A las doce de la noche 
se ha r á una solemne Hora Santa ante el 
Monumento, en desagravio de las ofen-
sas que se hacen a Ntro. Señor en este 
Adorable Sacramento, oraciones, medi-
tación y acto de desagravio con cánticos 
piadosos, a cargo de las Juventudes de 
Acción Católica. 
VIERNES SANTO 
j Los Divinos Oficios comienzan a las 
! diez. El Excmo. Ayuntamiento autorida-
I des, jerarquías , cargos oficiales y Acción 
Cató l ica 'ocupará los mismos sitios que 
el día anterior. En la adoración de la 
Santa Cruz tomarán parte las autorida-
des inmediatamente después del .Clero, 
y a continuación la Hermandad Sacra-
mental y los hombres que asistan, siendo 
de desear que todos realicen esta piado-
sa ceremonia, que además de ser hermo-
sa y edificante está enriquecida por la 
Iglesia con innumerables indulgencias. 
SÁBADO SANTO 
Los Oficios comienzan a las ocho. El 
primer acto es la bendición del fuego, 
extra ído del pedernal con el que se en-
ciende la primera luz de la iglesia. A con-
tinuación, canto de la «Angélica», pro-
fecías, bendición de la Pila bautismal y 
Misa de Gloria, que comenzará a las 
diez próximamente y en ella se dará la 
Sagrada Comunión. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
A las diez sa ld rá la procesión del Re-
sucitado, que ha rá el reconido que se 
indica en el itinerario de procesiones. A 
ésta deben asistir los hermanos de todas 
las Cofradías y las insignias de cada una 
de ellas. A l regreso se cantará la santa 
misa, durante la cual ocuparán las auto-
ridades los lugares que tuvieron el Jue-
ves y Viernes Santos. Antes de la pro-
cesión se dirán dos misas; a las ocho y 
media y a las nueve y media, ambas 
rezadas. 
EL ARCIPRESTE. 
P A R R O Q U I A DE SñH PEDRO 
Santos Oficios, el jueves y viernes, a 
las diez; el sábado , a las nueve. 
PARROQUIA DE SAN miGUet 
Misa solemne, el jueves a las diez, con 
Comunión, obligatoria para los herma-
nos de la Sacramental y ramas de A. C. y 
a continuación procesión y reposición 
Coñac T R E S CORONAS 
G R A N G A R A N T Í A 
J . RU ¡Z Y 
E M P E R A D O R E S 
a 
CASA FUNDADA EN 1869 
A g e n t e s : Q U I INI T ! PsJ M A R T I N E Z 
PONCHE ESPAÑOL Amontiilado PE LAYO 
del Señor en el Monumento, hasta el 
viernes, en;que se tendrán los cultos del 
día a las nueve. El s ábado a las nueve, 
bendición de la pila bautismal y distri-
bución de Hgua bendita. E l domingo de 
Pascua, a las nueve y media, misa parro 
quial y ejercicio del domingo tercero. 
PARROQUIA DE SANTA TTIARIA 
(IGLESIA DEL CARMEN) 
Tendrán lugar los Santos Oficios, el 
jueves, a las nueve, y el viernes y s á b a -
do, a las oche. 
eN LAS DETTIAS IGLESIAS 
Capuchinos.—Jueves, Oficios a las 
diez y lavatorio de pies a las cuatro de 
la tarde. El viernes, los oficios a las 
nueve y el s á b a d o a las ocho. 
Madre de Dios.—Los oficios a las 
ocho los tres días . El jueves, las tinie-
blas cantadas a las seis, y Miserere, « 
las diez de la noche. 
San Agustín.—El jueves a las ocho y 
el vienes, a 'as siete y media. 
Victoria.—El jueves a las ocho y vier-
nes y sábado , a las siete. 
Recoletas.—El jueves a las ocho y me-
dia y viernes y sábado a las siete y 
media. 
San Juan de Dios. -Oficios, el jueves 
alas nueve y el viernes a las ocho. 
Hermanitas.-Jueves y viernes, a las 
siete. 
Encarnación.—Jueves a las ocho y me-
dia; viernes a las ocho, y s á b a d o a las 
siete. 
San Isidro.—Viernes, a las cinco de la 
tarde. Corona dolorosa y Vía Crucis. 
Inmaculada.—Oficios, el jueves, a las 
diez y media; el viernes, a las nueve y 
media y el s ábado a las ocho y medía-
Santa Catalina.—Los tres días, a las 
ocho. 
80111 DE 19 M i H É OE [ ( ¡ F l i l U 
Esta Agrupación, velando por el mayor or-
den de las procesiones, ha aprobado d pro-
grama que se inserta en otro lugar de este 
número, habiendo ordenado a las Cofradías 
se atengan al horario fijado y velen por que 
los penitentes no se salgan de su sitio para 
que los desfiles sean lo más lucidos posible, 
encareciendo de todos el mayor interés para 
guardar el orden de las procesiones. 
Asimismo ha dispuesto que los penitentes 
que acompañan el «paso» de la Virgen de los 
Dolores (túnica de terciopelo negro) formen 
también en la procesión del Santo fcntierro, a 
cuy» fin jse encontrarán el Viernes Sanio a 
las doce y media de la noche en los bajos del 
hxaHO. Ayuntamiento. 
Por últim», para formar en la procesión 
del Resucitado, tod»s los penitentes de las 
Cofradías de «Arriba», de «Abajo» y de Servi-
tas, acudirán el Domingo de Resurrección, a 
las nueve y media de la m a ñ a n a , a la iglesia 
.df San Sebast ián, rogándose a todo» lo ha-
gan sin falta para la mayor brillantez d é l a 
expiesada procesión. 
— Páaíu» 4.» — 
Calzados LA REGIA a nar m rm, LM HNMI aas w w m 
A M - T E Q U E R A - Lueena 1É 
-A nuestros lectores 
EL N Ú M E R O EXTRAORDINARIO 
No nos hd sido posible cumplir el propósi-
To de pontr attlta callehoy uuestro anunciado 
extraordinario de-Scmaua Santa. El de«eo de 
hacer un núiíiero-dcl mayor número de pági-
nas,, nos ha obligado a hacer un esfuerzo en 
el táller tipográfico, a pesar del cual y ¡por no 
haber llegado a tiempo algunos-fotograbados, 
no fué posible terminarlo. 
Lleva dicho número 32 páginas, muchas de 
ellas a dos tintas, de abundante texto y foto-
grafías de imágenes y «pasos- , casi* todas 
inéditas, destacándose crt-la portada un' her-
moso busto del milagroso Señor dc la Salud 
y de las Aguas. 
Nos proponemos (O. m.)qne salga a l a luz 
i el extraotdinaiio en la. mañana del Miércoles 
Santo, y su precio será de DOS PESETAS 
ejemplar. 
E L PRGXiMO N Ú M E R O 
Gomosa abundante información de los 'pró-
;lti«io»fdíaSíno n€is pesrmite ade'antarfelí trába- j 
s Íj»-ysa»4p^di?íaraos hacer el periódico el sába-
do, advertimos a nuestras kctores que «1 nú-
mero correspondiente al Domingo de Resu- . 
r recdón, no se publicará HASTA EL'MIER- j 
COLES 28, llevando aumento de-págiHáS. Les 
originales, noticias y anuncios deben, pues, 
en tregarse a más tardar a nredio día ckl lunes. 
Nos propenemos hacer algunas-fotografías 
de actualidad, que probablemente se inserta-
rán en el número del domingo 2 de Mayo. 
li tuna flei MGM 
A continuación publicamos el programa 
del concierto que ha de celebrar la britlanto 
Banda Municipal de Valencia el próxime-
Sábado de Gloria, a las seis de la tarek, cu 
el Cine Torcál. 
PRIMERA PARTE 
1.° , La Tempranica, (fantasía). Giménez. 
2 ° La del manojo ,de rosas, (selección). 
Sorozábal . 
3, ° La leyenda del beso, (intermedio y 
zambra), «Soutulio y Vert. 
4. ° Entre flores,(danza andaluza).Pacheco. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° La verbena de la Paloma, (fantasía). 
Bretón. 
2. ° Las ahijas del Zebedeo, (carceleras) 
Chapí. 
3." Cantos populares de España, (gran, 
fantasía) Luenga. 
TERCERA PARTE 
f f : El barbero de Scvilla^(oveitura). Ros-
sini, 
2. ° La Dolores, (gran jota). Bretón. 
3. ' i Alma de Dies, (fantasía). Serrano. 
NOTA.—Se advierte que, dado el carácter 
de este eoncierto,no tendrán validez para asis-
tir al mismo los pases de favor ni .tarjetas de 
oficio. 
En funciones, a las ocho y diez y media,-sen-
sacional estreno de la maravillosa película 
musical NOCHE EMBRU}ADA, [interpretada 
por las máximas estrellas de la .Ufa, Zarah 
Leander y Marina Rokk. 
Prepárase a ver la película del añ», AL 
SON DE LA MARIMBA, el Domingo de 
Resurrección. 
r i o T i c i A a v a r i m o 
LETRAS D E LUTO 
Después de sufrir una breve enfermedad, 
falleció en la tarde de ayer den Vicente Beres 
Romer®, comandante de Infantería, retirado, y 
en la actualidad presidente del Círculo Re-
crcativ®. 
El finado, que tenía 64 años de edad, conta-
ba con muchas amistades, por lo que la noti-
cia de su muerte ha causado general senti-
miento. 
El entierro tendrá lugar a 4as dos de la 
tarde de hoy, y el funeral mañana lunes a las 
nueve y media. 
Con mativo del falleciaiietito del señor 
Bores, han venido «us sobrinos don Francis-
co y don Rafael Blázquez Bores, don Matías 
*B6res de Aguilar y otros dtudos. 
En paz descanse el finado y reciba nues-
tro pésame la familia doliente. 
UN COMPLEMENTO OBLIGADO 
para* preparar una baena comida, por su 
exquisito sabor y gran.rcndímieato, los selec-
tos vinagres que venden en Diego Ponce, 8. 
DE VIAJE 
En uso de permiso> ha venida'de Pozobian-
co chempleado de aqueilasucursal del Banco: 
Hispano Americano, don Francisco Martín; 
Cuéllar y señora . 
—Tafflbién hemos sa lúdade a don Francis-
co García Guerrero, apoderado del* mismo 
Banco en Ronda. 
HACE RENACER EL-APET1T0, 
repone las fuerzas físicas c intelectuales per-
didas por cualquier causa; activa las funcio-
nes orgánicas y ^aumenta las células rojas, el 
vino dulce de pulso que venden en Diego 
Ponce, 8. 
NUESTROS PAISANOS 
En Andújar ha tomado posesión del cargo 
de delegado comarcal de Auxilie Social, don 
Manuel Moren© Ruiz, paisano nuestro, quien 
también ostenta el cargo de oficial de Esta-
dística y jefe del Negociado de Abastecimien-
tos y Transportes en aquella' ciudad. 
Le dió la posesión el delegada provincial y 
el jefe local de Movimiento. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
A L M O H B B A 
Se venden muebles de todos clases en Die-
go Ponce, 9, los domingos, de once a una y 
dfe cinco a seis. Razón: en Tintes, 16. 
SE COMPRAN GARRAFAS 
vacias,, nuevas y usadas. Ofertas a Manuel 
Díaz Iñjguez, Alameda, 38, teléfone'347. 
P L U M A S C S T I L O Q R Á F I ü ^ S 
Se compran usadas y se haeen todi 
clase Qc reparaciones. McrccrHas, 72 
ESTUDIOS INDUSTRIALES 
por el perito industrial Luis Millón Reyes. 
Proyectos nuevas industrias, planos y am-, 
pliaciones de instalaciones industriales. 
Mesones, 11, pral.—Antcqucra. 
SE VENDE 
aparato de radio toda onda R. C. A. 
Razón; Diego Ponce, 31, 3.°. 
REPARACIÓN 
de aparatos de radio por técni íe especialista. 
Máxima garant ía . 
Diego Fonce,-31. • 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán los domingos 18 y 24, las farma-
cias de los señores Mir y Franquelo; el jueves, 
las de les señores Cortés y Gálvcz, y el vier-
nes, las de Cabrera y Vil lodws. 
SE VENDE 
por ausencia, casa con instalación de tienda 
muy acreditada, en 12.000 pesetas. 
Razón: Herradores, 27 y 29, o «alie del Ro-
llo, núm. 2, Madrid. Telefono 11398. 
SE VENDE 
cama-cuna tamaie graede. seminueva. 
Razón en esta Rcdacdén . 
t i mayer surtido en DISCOS 
todas clases y 
en 
C A S A 
Compramos los discos* R O T O S . 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles ce lebró su acostum-
brada sesión la Cemis ió» Municipal Perma-
nente, baje la presidencia del señor .alcalde, 
den Francheo Ruiz Ortega, y asistencia de 
los señores GemíMez Guerrero; Sorzano San-
tólalla y Robledo Carra^quíHaf.asist idos del 
secretario de la Corporación y del'intervcn-
tor de Fondes. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semanavy la nó-
mina del Skbsidio familiar de los funciona-
rios y obreres municipales. 
Se conceden dos acometidas'de agua en 
calles del Plato y Merecillas a base deñns ta -
lación previa de coBtador 
Qucd» 'pa ra -da r eoenta al Rleno en sla p r i -
mera reafiió»f un*««crito-rdtídoHado can el 
plus de carestía de les empleados de arbitrios. 
Se acuerda que per el s e ñ e r ar^uitectS mu-
nicipal se gire visita aLCcmenterio para que 
estudie l*s medidas de saneamiento qae re-
quieren las abundantes filtracienes de una 
acequia contigua. 
Se conceden fdoscient^s cincu.'Uta? pesetas a 
u««de las huérfanas acogidas en lá institución, 
con- metí ve del próximo estado religioso que 
ha de coatraer. 
Pasa a informe del letrado el expediente 
relacionado con la instalación, de una fábrica 
de cal y yese en calle Hernos. 
Se acuerda unir a una solicitud de conce-
sión de aguas, cinco escrites de-oposición. 
Selordenaja la Dirección del Hospital que 
se atenga al [número de plazas-previstas y 
dotadas en presupuesto para la acogida de 
enfermos benéficos. 
Se declara |lá baja del padrón 'de vecines 
del Maestro nacional don Ricardo Luque Co-
nejo,, que se ha pesesienado de otra escuela; 
l y tras de resolver otros asuntos de puro trá-
mite;-fué levantada la sesión. 
Hoy domi«go, a las ocho y a las diez y me-
dia, estreno de la estupenda adaptación de la 
novela de Rafael Pérez y Pérez, MUÑBQUI-
TA, con; Jo«Ha Hernán y Rafael Durán. Una 
iaterpretacién mafistral,'decerados suntn»-
•so» yt-mtMHGa'delic-tesa. 
EL SOL DE ^NTEQUEIA — Pifa/na f.» — 
^V<1 J 
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P A S C U A D E RESURRECCIÓN - A L A S S E I S D E L A T A R D E 
iGRANDIOSO ACONTECIMIENTO TAURINO! 
Con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide, se lidiarán, banderillearán 
y serán muertos a estoque 
de la acreditada ganadería de Q. JOSE ENRIQUE CALDERON (antes 
Gagetano Ordóñez 
l e e r l o s valientes novdleros 
P e p í n 
Mi de la Pa II 
Cuadrilla del Niño de la Palma.—Manuel Ordóñez, _ Cuadrilla de Martin Vázquez.—José Montano, Juan 
Manuel Suárez (Magrita), Antonio Villaíba. ^ Aranda, José Susoni. 
Sobresaliente: JUANITO ORDOÑEZ 
Les regalos con que la Empresa obsequia al público, se encuentran expuestos en e! establecimiento 
de don Enrique Herrera. 
Horario i itloerario i i las p m i o i e s 
MIÉRCOLES SANTO.—La Cofradía de 
Scrvitas de Ntra, Sra. de los Dolores, 
citada en casa de su mayordomo, don 
Antonio Rojas Pérez, se formará en la 
calle Talavera, y desfilará recorriendo 
las de Rey, Lucena, Cantareros, Estepa, 
Encarnación, Carrera y Belén, empezan-
do el desfile a las siete y media de la 
tarde. A las nueve de la noche sa ldrá la 
Virgen del templo, llegando a la plaza 
de las Descalzas a las nueve y tres cuar-
tos, a San Luis a las once y a la plaza 
de San Sebast ián a las doce, continuan-
do hasta su iglesia. 
JUEVES SANTO.—La Archicofradía de 
«Abajo» sa ldrá de casa de su mayordo-
mo, don Manuel de Rojas Arrese-Rojas, 
a las seis de la tarde, recorriendo las 
calles de Lucena, Cantareros, Estepa y 
cuesta de Santo Domingo. A las ocho 
en punto sa ldrá la Virgen, recorriendo la 
calle del Viento, cuesta de Zapateros, 
Encarnación, entrando en la Calzada a 
las nueve, llegando a San Luis a las diez 
y media, pasando por calle Estepa y lle-
gando a las doce a la plaza de San Se-
bastián. 
VIERNES SANTO.—La Archicofradía de 
«Arriba» se formará en la calle Maderue-
*?s y saldrá de casa del mayordomo don 
Francisco Muñoz Checa, a las cuatro. La 
salida de la Virgen será a las cinco, lle-
gando a la plaza a las seis, siguiendo el 
mismo itinerario que las anteriores para 
*,egar a San Luis a las nueve y a la plaza 
^ San Sebast ián a las diez. 
La procesión del Santo Entierro sal-
drá de los Remedios a la una de la noche, 
recorriendo las calles Estepa, Lucena, 
Cantareros y Estepa a la iglesia. 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.—A las diez 
de la mañana , la procesión del Resuci-
tado sa ldrá de San Sebast ián por la 
puerta de calle Encarnación, Lucena, 
Cantareros y Estepa hasta la plaza de 
San Sebastián, en cuyo templo se cele-
b ra r á seguidamente la misa mayor pa-
rroquial. 
EÉBlta SI B H 
Persianas i M a s 
O R I E : M X A L . E : 3 
Directas de fábrica. 
N O T E N D R A M O S C A S N I C A L O R 
Agente exclusivo: 
Guint ín M u r i í n m z 
CON LUNA O S O L 
gpnii Uíil ii I t t d i i i f i 
l Iriiioríii 
Se pone en conocimiento del público que el 
precio que ha áe regir para los suministros de 
aceite y azúcar que se hagan durante el actual 
mes de Abr i l será el siguiente: 
Aceite, cuarto de l i t ro por ración 1.—pta. 
Azúcar, 300 gramos por ración 0.95 » 
A l mismo tiempo se hace saber que dichos 
art ículos deben recibirse con la medida y peso 
indicados, debiendo presentarse en esta Dele-
gacién Local las reclamaciones correspon-
dientes. 
Antequera 17 de Abr i l de 1943. 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
T<»l«>f<s>r-iO 3»3S» <. .AiM-rETQUIREPC/t 
ímmM de Soptesi MMÍim 
El próximo domingo día 25, celebrará junta 
general ordinaria esta Comunidad, en 'un 
salón del Excmo. Ayuntamiento, a las dos y 
media de la tarde CH primera convocatoria, o 
a las trzs, en segunda y últimE, para dar 
lectura a la Memoria que presenta «1 Sindica-
to relativa al pasad» ejercicio; m©Timiento de 
fandos durante el mismo; proyectos de presu-
puestos para 1943; eleccién de presidente de 
la Coaiunidad y vocales para el Sindicato y 
Jurado de Riegos. 
Se suplica Ta asistencia de propietarios y 
regantes de los partidos de Serrato, Alto, Bajo 
y Valdeurracas, a dicha Junta. 
EL PRESIDENTE, 
ANTONIO PALMA hALGURRO 
P á g i n a 6.» — EL SOL D E A N T E Q Ü F R A 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
n K ¡I E x c e l so l ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
S Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os s u s t i t u y a por n i n g ú n o t ro . 
iMUiiíD i m m i m m 
Para asuito qu« les interesa, áeberán pre-
lenlarut en dich» Nefoeiado José Cigales 
Carmona, Antonio Sánckez Parcés, Eitehan 
Sánchez Mirón, Ant»nio Lójiet Lépez, Juan 
Artacho Villalón, Manuel Roáríguez Molina, 
Eusebio Alcalde Sangro»? , Masuel Chamizo 
Pérez, José García Posas, Francisco Arcas 
Pelayo, José Galán Morales, José Guillén 
Moiíteaegro, Francisco Barta Zurita, P e é r o 
Píos Sánchez. Miguel Ramírez Solérzano, 
Fulgencio Cazorla Zurita, José López Lara, 
Miguel Hidalgo Jiménez, Francisco Díaz Cas-
ti l lo . Salvador Ramos Carmena, José Pavén 
Avilés y José Marabé Rodríguez, que h a » 
prestado servicios en las obras musicipales 
ÍC 
mm Morilla 
JODAR (Jaén) 
Capachos y cuerdas de todas clases. Se 
elaboran de toda clase y tamañe con la 
mayor solidez. 
Especialidad y esmero para los de pren-
sas y vigas. 
ppresenísñtí tn /[ntsquera: 
l u m ñ u b l o Borrego 
T O R I L , 12 
M Í É Í M l im ie gseaüos} mimi 
El alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que ordenada por la Superio-
ridad la revisión del censo de ganadas y ca-
rruajes de esta proviacia en el peri»do 1942-
1943, con arreglo a lo pie venido en el regla-
mento provisional i e Movilizacién del Ejérci-
to de 7 de Abri l de 1932 (C. L n.* 255), próxi-
mamente se presentará en esta ciudad la Co-
misié» encargada de verificarla. 
Lo que se pone en conocmiento de los pro-
pietario» de vehículos j ganados, para que lo 
tenjan todo dispuesto al okjeto de hacer la 
comprobación correspondientf. 
AHtcqwera 14 de Abri l de 1943. 
m u m RUIZ ORTEGA 
T A L L E R E S M E T A L U R G I C O S 
FUNDICION K H I M I O I f HÍTALES 
CONSTRUCCIONES METALICAS 
SOLDADURA ELtCTBieA V AUTOGMA 
MAQUINARIAS: HRICACWttEfAttCItN 
TAILERES"- ARWYO1RCIMO.M n..3V72 
O F I C I N A S : CALLE CORDOBA 3 3 - T F L 
DELEGACIÓN SINDICAL I JO B > M O O R A R Í A 
Keglimtnttcisn de frabíj* IR I I [ndittrit ftxi'ú 
Para coiiocimiesto y cni«píi«iemto de los 
interesados, se hace público ^ue ea «1 Boletín 
Oficial del E s t í d o n t i m . 103 del 13 de los co-
rrientes, se inserta : orden del Míaisterio de 
Trabajo de 23 de Marzo actual, por la que se 
aprueüa la r e£ lx»ea tac ióa nacional de! Tra-
bajo en el Sector Lanero de ¡a Indastria Textil. 
GREMIO DE Z A P A T E R O S 
Se habilita un plazo que finaliza c! día 26 
de los corrieates, para que aquellos zapateros 
de baaquilla por cualquier circunstameia 
no fi jaran en el censo úffiaiamente confeccio-
mado, puedaa stlicitar su inclusión en el 
nismo. 
C E N S O A G R I C O L A 
Se recuerda a todo» los cultivadores de 
este término Municipal, pasen a la mayor 
breredad posible por fsta Delegación Sindi-
cal, para aportar los datos relacionados con 
su explotación agrícola, a fin de figurar en el 
ceaso ^ue se está elafteraado. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Amtequera 14 de Abri l de 1943. 
E L DELEGADO S l f i D i G í L C O H M R C U 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M.a C A R C I A (Noabre registrado 
A.9 Garete * LUCENA 
ASfUTE EN ANT KUEM; CRISTÓBAL AVILA MENÍCILLAS 
MOVIMIENTO D I POILACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Manacl Alcántara Ronero, Teres» Pérez 
Cuesta, Camen Pérez Varo, María Peláez 
Agaiiar, ¡Purificació» GMardia Espejo, ¡Dolo-
res . Machuca Pedrasa, Adoración Ltbato 
Coade, Andrés Muioz iueno, Juan Rniz l a -
taaás, V«lya«eri Escobar Sandoval, José Pico 
terrán, Plácida Guerrero FernAadez, Dolores 
García López,; Lais Lara Carneros, Antonio 
García Márauez, Manuel Vegas Arjoaa, Ma-
nuel luárez Solérzano. 
Varones, 8.—Hembras, 9.—Total, 17. 
Dolores Pérez A!uñoz, 1 año; Gabriel Mon-
tero Hidalgo, t meses; Bartolomé Pomero 
Ccdano, 13 «ños; Antenio Dehesa Bacero, é2 
«ños; José Cannona Espirraga, 15 días; Ana 
Ma<Srig«l Lépez, 26 años; Pafael Pérez Solí», 
1 año; Mainel Berdún Carrillo, I año; José 
Aires Gélter, 3 meses. 
Varones, 7.—Hembras, 2.-Tofal , 9. 
MATRIMOKIOI 
Matías Mnfoz Otero, con Carmen López 
Lanzat.—Miguel Sánchez Rodríguez, con 
Carmen Sánchez Maravé.—Francisco Rodrí-
guez Marín, con Carmen Martin Cnéllar. 
Catá logo» 4* M i a d a s 
Gran *artido ca figarioae para la temporada, 
